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  หนังสือ Changing  the Scope of Library  Instruction  in  the Digital Age  เป็นหนังสือที่รวบรวม
หวัขอ้ และมมุมองจากนักวชิาการและบรรณารักษ์จากมหาวทิยาลยัตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นขอบเขตของการเรียนการ
สอนทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นแนวทางให้บรรณารักษ์ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ 
การออกแบบการเรียนการสอนได้ศึกษาเกี่ยวกับการสอนห้องสมุดในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่  บรรณาธิการของหนังสือเล่มน้ี 
คือ Swati Bhattacharyya บรรณารักษ์ห้องสมุด University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา และ K. Rama 
Patnaik บรรณารักษของห้องสมุด Indian Institute of Management ประเทศอินเดีย
  หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 บท ได้แก่ 
 บทที่	1	ก�รใช้ประโยชน์จ�กคำ�แนะนำ�ต่�ง	ๆ	ของห้องสมุดยุคดิจิทัล บทนี้กล่าวถึงคำาแนะนำาต่าง ๆ ของห้องสมุดที่
ผู้ใช้สามารถการเรียนรู้เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในการเรียน  เทคนิคที่เหมาะสมในการสอนการใช้ห้องสมุดรูปแบบดิจิทัล  การ
แนะนำาการสืบค้นสารสนเทศด้วยวิธีที่ถูกต้อง เพื่อแก้ปัญหาของนักศึกษาที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาการสืบค้นสารสนเทศ  
 บทที่	 2	 บรรณ�รักษ์และคว�มท้�ท�ยด้�นก�รออกแบบก�รเรียนก�รสอน:	 แนวคิดและก�รออกแบบที่ยืดหยุ่น 
 1  บรรณารักษ์ สำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำาแหง; Librarian,  Ramkhamhaeng University Library, E-mail: 
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บทน้ีกล่าวถึงมุมมองเชิงแนวคิดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับปัญหาการออกแบบการเรียนการสอนที่บรรณารักษ์ต้องเผชิญ  ใน
ขณะที่โลกดิจิทัลขยายตัวกว้างขึ้น  บทบาทการสอนของบรรณารักษ์ต้องใช้ทักษะอย่างมากในการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  ในขณะที่ประสบการณ์เดิมของตนยังเป็นการเรียนการสอนรูปแบบเดิมหรือได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพียง
เล็กน้อย
 บทที่	 3	 ก�รว�งแผนย้อนหลัง	 ก�รเคลื่อนที่ไปข้�งหน้�  บทนี้กล่าวถึงการนำาเสนอแนวทางแบบองค์รวมเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการออกแบบห้องสมุดและการเรียนรู้เร่ืองข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด  ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ 
วัตถุประสงค์ในการสร้างการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
 บทที่	4	ก�รให้ทุนก�รศึกษ�ในยุดิจิทัล:	กรณีศึกษ�ห้องสมุดสร้�งมูลค่�ที่	Harvard	Business	School บทนี้
กล่าวถึงห้องสมุดยุคดิจิทัลที่ให้บริการสารสนเทศแก่อาจารย์และนักศึกษาในแบบเรียลไทม์ผ่านช่องทางมากมาย  การให้ทุน
การศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา  ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  ๆ  ประสบการณ์เหล่าน้ี 
สามารถใช้เป็นกลยุทธ์ของห้องสมุดในการจัดอบรมหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ
 บทที่	5	ก�รสำ�รวจโอก�สในก�รเรียนก�รสอนเรื่อง	ส�รสนเทศวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ:	กรณีศึกษ�ของห้องสมุดสถ�บัน
อุดมศึกษ�  บทน้ีกล่าวถึง  การบริการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา  โดยเฉพาะ
บรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานและให้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ บรรณารักษ์สามารถกำาหนดกลุ่มเป้าหมายในการนำาเสนอ 
การออกแบบการเรียนการสอนของห้องสมุดโรงพยาบาลระดับภูมิภาค และให้บริการออนไลน์แก่นักศึกษาในระบบการศึกษา
ทางไกล เพื่ออำานวยการเข้าถึงสารสนเทศของห้องสมุด
 บทที่	 6	ก�รจัดทำ�กรอบคว�มรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเนื้อห�ที่ได้รับอนุญ�ต:	กรณีก�รจัดก�รก�รศึกษ�ขั้นสูงและวิจัย 
หอ้งสมดุ บทน้ีกลา่วถงึ การรู้เกีย่วกบัลขิสทิธิข์องหอ้งสมดุตา่ง ๆ  ในประเทศอนิเดยีทีพ่ยายามกำาหนดนโยบายการใชง้านและ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ซึ่งปัจจัยสำาคัญ คือ ข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ และการสื่อสารแบบดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ทีม่ลีขิสทิธิท์ีแ่ตกตา่งกนั โดยกำาหนดเกีย่วกบัรูปแบบของผลงาน การใช ้และสทิธกิารใชง้านทีเ่น้ือหาไดร้บัการคุม้ครองลขิสทิธิ ์
ทำาให้เห็นถึงความพยายามและสนับสนุนการใช้งานอย่างมีจริยธรรมทั้งงานที่ได้รับอนุญาต การนำามาใช้ในการเรียน การสอน
การวิจัย และการเรียนรู้ด้วยตนเองต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้สร้างเนื้อหา
 บทที่	 7	สื่อร่วมสมัยในก�รสอนผู้ใช้ห้องสมุดสถ�บันอุดมศึกษ�ในไนจีเรียตะวันตกเฉียงใต้:	 ก�รสอนห้องสมุดร่วม
สมัยในยุคดิจิทัล บทนี้กล่าวถึง สื่อร่วมสมัยในการสอนผู้ใช้ห้องสมุด ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทางตะวันตกเฉียงใต้
ของไนจีเรีย การสอนผู้ใช้ห้องสมุดมีความซับซ้อน กิจกรรมที่ให้ความรู้แก่ผู้ใช้ คือ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
อย่างไร และให้ความกระจ่างแก่พวกเขาเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้แหล่งสารสนเทศในห้องสมุด ก่อนที่จะใช้สื่อร่วมสมัยใน
การเรียนการสอนของห้องสมุดในวิธีการอื่น  ๆ  จะถูกนำามาใช้อย่างแพร่หลาย  ได้แก่  การเรียนการสอน และแนะนำาการใช้
ห้องสมุดเป็นต้น มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในส่วนนี้ สำาหรับผลการวิจัยพบว่าสื่อร่วมสมัย เช่น โอแพค บล็อก 
เป็นต้น มีความสำาคัญในการเรียนการสอนของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
 บทที่	8	ก�รให้คว�มรู้แก่บรรณ�รักษ์แถบแคริเบียนสำ�หรับก�รศึกษ�ด้�นห้องสมุดในสภ�พแวดล้อมส�รสนเทศ บท
นี้กล่าวถึง เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อห้องสมุด บรรณารักษ์และนักสารสนเทศศาสตร์ ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่สำาคัญต่อการเรียนการสอนด้านบรรณารักษศาสตร์ในแถบแคริบเบียน  โดยมีการศึกษาความสามารถในการแข่งขันของ 
บรรณารักษ์ด้วยวิธีวิจัยแบบผสมผสาน เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากบรรณารักษ์ จำานวน 45 คน และข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ผลการวจัิยพบวา่ มกีารเปลีย่นแปลงทีส่ำาคัญดา้นหลกัสตูรและโปรแกรมใหม่ ๆ  ทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ทีไ่ดรั้บการพฒันาใหม้ีปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยอาจารยแ์ละบรรณารักษ์สว่นใหญไ่ด้รับการฝึกอบรมเพือ่
พัฒนาทักษะการสอน แต่ยังต้องการทักษะด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนมากยิ่งขึ้น 
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 บทที	่9	หอ้งสมดุในก�รจัดสง่พอ็กเก็ตก�รบริก�รผ่�นแอปพลเิคชนัหอ้งสมุดบนโทรศพัทม์อืถอื บทน้ีกลา่วถงึ หอ้งสมดุ 
ที่ปรบัตัวในการใช้บรกิารโทรศพัท์มอืถือใหเ้ป็นประโยชนเพือ่ให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีทำาใหก้ารตดิต่อสื่อสาร
และการเขา้ถงึขอ้มลูเปน็เร่ืองทีส่ะดวกและทนัเวลาระหวา่งหอ้งสมุดกบัผู้ใช ้รวมทัง้การปรับใชใ้นการจัดสง่บทเรียนหรือคำาแนะ
นำาผ่านทางโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่ง
  หนังสือ Changing the Scope of Library Instruction in the Digital Age ได้รวบรวมเนื้อหาหัวข้อ 
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนของห้องสมุดยุคดิจิทัลได้อย่างน่าสนใจ บางบทมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษา ทำาให้เข้าใจได้
ชดัเจนอยา่งเปน็รูปธรรมในแตล่ะบริบทตามหวัขอ้น้ัน ๆ  หนังสอืเลม่น้ จึงเหมาะกบับรรณารักษ ์นักวชิาการ นักวจัิย นักศกึษา 
อาจารย์ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของห้องสมุดอีกมิติหนึ่งที่มีหน้าที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ห้องสมุดในยุคดิจิทัลโดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน  
